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ABSTRAK 
Latar belakang penelitian ini adalah karena keterbatasan bahan ajar yang 
sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi siswa dan guru. Penelitian ini 
bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan karakteristik modul pembelajaran fisika 
berbasis masalah, (2) mengetahui kelayakan modul., (3) mengetahui efektifitas 
penggunaan modul terhadap kemampuan berpikir kritis, sikap ilmiah, dan hasil 
belajar. 
Metode penelitian dan pengembangan yang digunakan Research and 
Development (R&D). Model penelitian dan pengembangan menggunakan model 
4-D dengan langkah-langkah: (1) define, (2) design, (3) develop, dan (4) 
disseminate. Materi yang digunakan dalam modul adalah Fluida Statis yang 
diperuntukkan siswa SMA kelas XI. Modul  yang dikembangkan divalidasi oleh 
ahli materi, ahli bahasa, ahli media, reviewer, dan peer review. Modul 
dikategorikan layak untuk implementasikan. Modul diujicobakan secara terbatas 
pada 10 siswa di SMA Insan Cendekia Al-Mujtaba dan diperoleh hasil bahwa 
modul termasuk dalam kategori “Baik” menurut siswa. Modul diujicoba dalam 
skala besar pada siswa kelas XI SMA Insan Cendekia Al-Mujtaba. Data yang 
diperoleh yaitu data penilaian kemampuan berpikir kritis, sikap ilmiah, dan hasil 
belajar.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan disimpulkan bahwa: (1) 
Modul fisika yang dikembangkan menggunakan sintak model pembelajaran 
berbasis masalah dengan memunculkan karakteristik kemampuan berpikir kritis 
dan sikap ilmiah dalam setiap tahapannya, (2) Modul pembelajaran fisika berbasis 
masalah yang dikembangkan layak karena memenuhi kriteria nilai kelayakan yang 
dihitung dengan metode Cut Off Score yaitu sebesar 85,75%, (3)  Modul 
pembelajaran fisika berbasis masalah efektif dalam meningkatkan  kemampuan 
berpikir kritis dan sikap ilmiah serta ketercapaian ketuntasan hasil belajar siswa. 
Nilai N-Gain untuk kemampuan berpikir kritis dan sikap ilmiah berturut-turut 
sebesar 0,63 dan 0,50 yang termasuk kategori “Sedang.” 
 
Kata kunci: Modul, Pembelajaran Berbasis Masalah, Kemampuan Berpikir 
Kritis, Sikap Ilmiah. 
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ABSTRACTS 
This study aims at (1) describing the characteristics of the existing 
textbook under the perspective of problems-based learning, (2) knowing the 
feasibility of the textbook, (3) knowing the effectiveness of the textbook to 
students’ critical thinking, scientific attitude, and learning outcomes.  
It is a research and development (R&D) study. The writer uses 4-D 
research model which consist of steps: (1) define, (2) design, (3) develop, and (4) 
disseminate. The materials on this module is “Fluida Statis” for eleventh grade 
students at senior high school. In order to know the feasibility of the module, it 
was validated by materials validator, language validator, media validator, 
reviewer, and peer review. The result of experts’ validation shows that this 
module is feasible to be implemented. This module was tried out to ten students of 
the eleventh grade students at SMA InsanCendikia Al-Mujtaba. The result of try 
out shows that this module is categorized into “Good”. Then it was tried out in a 
bigger scale to the eleventh grade students at SMK Insan Cendekia Al-Mutjaba. 
The assessments of critical thinking, scientific attitude, and learning outcomes 
were taken.  
The result of this research reveals that: (1) the development of physics 
module based on the cycles of problem-based learning creates the characteristics 
of critical thinking and science attitude in each step; (2) This module belongs to 
“feasible”. It was calculated by using Cut Off Score method. The result showed 
85.75%; (3) This module is effective to improve students’ critical thinking, 
scientific attitude, and learning outcomes. It can be seen from students’ score 
which achieve mastery learning outcome. While for students’ critical thinking and 
scientific attitude were analyzed by using N-Gain. The result shows 0.63 and 0.50 
which is categorized into “medium”.  
Key words: Module, Problems Based Learning, Critical Thinking, Scientific 
Attitude 
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MOTTO 
 
 
"Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan 
penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang" 
(R. A. Kartini) 
 
“Syukurilah apa yang kita punya saat ini karena apa yang kita dapatkan semuanya 
adalah anugerah dari Allah” 
 (Penulis) 
 
“Mimpi-mimpi kamu, cita-cita kamu, keyakinan kamu, apa yang mau kamu kejar, 
biarkan ia mengganggantung mengambang 5 cm di depan kening kamu, dia tidak 
akan pernah lepas dari mata kamu dan kamu bawa mimpi serta keyakinan kamu 
itu setiap hari, kamu lihat setiap hari dan percaya bahwa kamu bisa” 
(Film 5 cm) 
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